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EDITORIAL 
QUELLE EGLISE FAUT-IL JOINDRE ? 
L'en-tete de notre editorial reflate une interrogation, laquelle vient 
presque toujours a !'esprit des personnes qui questonnent leur appar-
tenance religieuse. 
Nous savons tous que la validite ains i que l'utilite d'une reponse 
dependent, tout d'abord, de la question elle-mllme : la question est-elle 
pertinente ? Est-elle formulae de maniere a recevoir une reponse ? En 
effet , certaines questions demeurent sans reponse par le fait m~me de 
leur absurdite . II en est ainsi de cette question qui nous est souvent 
posee par l'incredule: si Dieu est tout-puissant, est-ii capable decreer 
un rocher qu'il ne pourrai t ensuite deplacer? Paree qu'il sait Dieu tout 
puissant , le chret ien repond qu'une telle chose n'est pas possible; et , 
ce faisant , ii se met en contradiction avec le fait de !'omnipotence 
divine. 
Or, cette question de l'incredule est absu rde pour la raison suivante : 
Dieu est tout-puissant par nature ; ainsi toute manifestation concrete 
de sa puissance ne peut se realiser qu'en fonction de cette nature . 
Nous memes agissons obligatoirement selon notre nature (nos actes 
refletent ce que nous sommes profonde ment, ce que nous pensons et 
voulons : Cf Matthieu 7: 17 ss; Jacques 4: 1 ss). La toute-puissance de 
Dieu est dans sa nature : Dieu ne peut pas etre autrement ; ii ne peut 
done creer ou faire quelque chose qui supprime ou limite cette puis-
sance . De m~me qu'i l est impossible a Dieu de mentir parce qu' il est 
dans sa natur e d'~tre vrai et de parler salon la verite . L' impossibili te 
pour Dieu de faire un rocher qu'il ne pourrait deplace r est une confir -
mation et non une denegation de sa toute puissance. 
La question "q uelle Eglise faut-il joindre ?" ne merite pas de reponse 
car elle est en elle -m~me absurde. Et cette question est absurde parce 
qu'elle est en contradiction avec la nature de l'Egllse (autant demander 
si l'on peut respirer un solide ou boire un gaz !) Si l'eglise etait un club, 
un parti politique ou une association quelconque la question serai t 
alors pertinente et ii serait aise d'y repondre: pour appartenir au club 
untel , ii suffit de verser 100 F et d'assister au repas mensuel ; pour etre 
membre de !'association X, ii suffit de verser sa cotisation et d'adherer 
aux statuts de !'association ... 
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Mais l'Eglise de Dieu est ainsi faite qu'on ne la joint pas et que nul 
litre humain ne peut nous y joindre (meme pas nos parents). C'est Dieu 
qui ajoute des hommes et des femmes a l'Eglise : « Et le Seigneur ajou-
tait chaque jour a l'Eglise ceux qui etaient sauves. » (Actes 2:47). 
Ce verset est revelateur en montrant la relation entre le salut et 
l'entree dans l'Eglise. Les deux sent lies : lorsqu'on est sauve, on est 
de ce fait membre de l'Eglise . La question a poser est done avant tout 
celle-ci : que dois-je faire pour etre sauve? 
L'Eglise, bien entendu, existe et s'edifie sur la terre a travers des 
assemblees locales . La vie de ces assemblees doit etre conforme a ce 
qu'enseigne le Nouveau Testament. Mais l'assemblee locale n'est 
toujours qu'une manifestation partielle du corps de Christ. La maison 
de Dieu ne peut etre detrui te (Heb. 3:6) mais l'eglise locale peut, elle, 
apostasier , et meme mourir (Apoc . 2:20; 3:1 ss; 14 ss). • 
Note personnelle de l'editeur 
L'edlteur recherche des livres scolalres du secondalre traltant dlrecte· 
ment ou indirectement de la question des origines et de !'evolution de 
t'homme. SI vous etes en possession de tels ouvrages, et etes disposes 
a vous en dessalslr, veulllez m'en faire parvenlr la llste (en mentlon-
nant les titres, auteurs, classes et dates d'edltlon). Avec les remercle· 
ments antlclpes de l'edlteur. 
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